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Jueves 20 do Julio de 185^. Núm. 85. 
tai l«vei y las OMCIOI^ I getierale^ fi"! fióhlsf* 
nQ iua u b í f i i í o n n pora ciiln pipiul de piovmc a 
.i^iJ - uue i« publican otkMlmenlc en ellfl. y •Josdo 
p.n.u piitincit, (/"r rfr i *• thilemkre ét mi.} 
I.is l^vrvi, ^r(Un*»t y anunrloi qui» iñ wnnHrn pn. 
hlirur ti lus Hüicline.4 oncioies 14 bait de retnilir i l 
Utifti político r«>pt:ciivot por cit\o condutl^ tt* pata-
iñn ¿ lúa eddore* de lo% nrancinnadoa p-riódico». M 
tacepiña de eala tlfapoaicton á toa >ehürea Capitanea 
Renerafoa. [Vnifnci 4* a 4t AtrU i V ir AfoH$ it 
U3v ) 
\\mm OFICIAL DE LEOX. 
AimCULO DE OFICIO. 
Ntttni 3bli 
xlunia prÓVtoiortal de Oobfetno tit* la provincia 
üv. Lean, 
F.l din 7 de Julio «c publicó en el cuflflcl g< htíral de 
lloutoiiaro la siguieole proclama: 
ESPAÑOLES: 
oLa cnlUMn<U acnjiiiJa (jue ta encontrando en ios pue-
blos el i'jürr.lto líberali el e5fucrto de \u% soldados (JUO le 
cnniponcMi. Uri herólcaitienlé mostrado en los campos de V i * 
calvaro; el aptiiiKO ctin que en todas parles lia sido recibida 
la noticia de nueslro patriótico nUamienlo, a^egtirou de>dc 
ahora el triunfo de la libertad f de las lejéfti que hemos 
jurado defender. Dentro de pocos dias la moyor parle de 
ln« provincias habrAn sacudido el yugo de los Uranos; el 
rjOrcito enlcro liabrrt venido A ponerse bajo nuesUos bande-
ra* .que son las Icalrs: la nación iüsCrüUfA los bcneílclos 
del régimen representativo« por el ruol hn derramado llosla 
almra tanta sanare Inútil y ha soporlndo Ion costosos sacri-
llrloii l)la es. pues, de d.-cir lo que estamos resüellos á ha-
WJc cu el de la Hclorla. Nosotros queremos lo conservación 
del trono, pero sin comarllln que lo deihdhfe; queremos la 
i>raclica rigurosa las leyes fundamenlnles, mejoModola^ 
Mué Itídolá electoral y la d.> Imprnila; «nierernos la re-
buja de lo* Impuestos, fundada en Una eslrhla econorolaí 
queremn* que se respeten en los empleos mllllnres y civiles 
l« antl^Üednd y los merecimientos; queremos arrancar los 
|HiebJos Ajtf cenlral|tacÍoii que lo* devora, dAndoles la ín-
di'(whdfncia locnl necesaria pata que conserven y oumenlcn 
intereses propios, y como «nranlln de lodo oslo, (juc-
v m ^ T plantearemos bajo Olidos bases la M l L I C l i i 
R A C I O N A L Tales son nuestro* Intento*, que espresamos 
írancnmonle. sin Imponerlo* por ( «o a la nación, l.ns Juntas 
•IR Ktiblerna que deben irse constituyendo en las provincias 
Mbrri; Us (Virles genérale» que luego se reúnan í la misma 
Mr! .,, (1,^ nj^ rn |n, base* dennitliras de la ro^enenri-ui 
liberal a que aspiramosi fíosolros tenemos pon^agfidas i 
M tóltinlad nacional nueslraf e*padn« y no Ia3 co? iaa-
ít'noi hasta que ella csld cumpli Ja. 
Cuarlcl general de Manzanares i 1 de Julio de 1854i 
*—t)l general en liefe del ejércilo conslliucionol., Leopoldo 
O'Donell, Conde de Luccha.u 
Juhta Prófisional rlr fHótítrrtb de la Provine 
citi tlr f 'alladoUd. 
Esta Jimia lia acordado invitar á ios IÍCCD-
riados del Ejercito de todas armas para quci 
5e presehlcti á servir en los cscUfidrohes y ba-
lallones provisionales qtic van á foriiiarse d u -
tanle las prosclitos t in unsloñt ins, tort el prest 
de cuatro reales diarios y rac ión de campaíia 
á los de ínfahlería, V seis con la misma ración 
á los de cabullería; en la ¡nteligcncía (]tie Con-
cluido el servicio para que fücttm empleiidoin 
s e r á n recomendados |)or esla Junta y obten-
d r á n los deslihós corre5|»ondienU?s á su clase, 
tjue por su capacidad y cinunslahcias seaii 
ücreodoíes. 
Lo que se hace sal>or al Público para que 
ío s qut gusten inscribirse, se presenlóh á la 
Comisión de Armailienlo y Defensa de esta 
Provincia, establecida en las Casas Consistoriales 
Vallndolid 17 de Julio de l854*=El Pré-
ndenle, Agiiilíh Noy lleras 
Núm. 3 6 3 
LEONESES: 
i f a d f í d . se lia leva ufado al 
i i iágico grifó de Libertad. I.a ti-
ranía lia sido derrocad.i. Crccse 
que el bra'O v virtuoso Caudillo 
U 2 
S. filíftiiél preside el Ayunla-
inienio de .Madrid. 
Li:()\r.si;s: Regocijo y órden. 
La liberlad hermanada con es-
te elemenlo es la garanlía de 
consolidación del Gobierno re-
presen la l i vo. 
León 19 de Julio de 18;Vi á 
las doce de la mañana. = Felipe 
Fernandez Llamazares, presi-
ílenle. ± 2 Patríelo de Azcárale .= 
Pablo Fiorcz. Manuel Barceló. 
^Vizconde de Qointanilla.zzKs-
leban Mórab. == María lío Acebe-
do. == Mauricio González. =zMa-
nuel Arrióla, Secrelario. 
N ú m . 364. 
Ooliii-rno mililar di- la /troi irii id dé León. 
SOLDADOSi 
Ya sabéis los grandes suce-
sos: Madrid, se ha sublevado 
contra la tiranía, hl pueblo es 
libre en íin. 
Compañeros de armas; Ge-
fes Oficiales, Soldados. Orgullo-
sos con el nombre Lspañol y 
con el dictado de Soldados ciu-
dadanos, la Patria está conten-
ta de vosotros, y yo envanecido 
de estar á vuestro Irenle; rcilérÓ 
de nuevo el juramenlo de ven-
cer ó morir por la hermosa cau-
sa de la libertad. 
I eon tí) de Julio de IS.Vi -
l"l Biigadíer Gobernador mili-
tar, Anacleto Pastors. 
Nuni 1 > - i . 
I,fi ¡funta ¿le Góhitrrto dé Id provincia ha 
¡"tuitlo ron dt fíOY á l>- J c O a Ó r a Jtil-
ntat la comuiu'car.iori siguiente. 
habicnclosc íüdhcriJü ««l p t^fiotiop alza-
m í e n l o n n c i o n n l el A M m i n i s l r n d o r pr i í i t ípai 
I l i i c i c iuh i j u i M i í a tic esla p r o v i n r i a I) ¿ ( j ^ i . 
Gqrdaj n.^la J ü i i l a ha l e n l d o p o r coiiv(n¡e 1° 
i l r í l.u a r l c c r s m l . í km per juic io de ntie él G 
bierno légiliitiüinchie cotísliliiidd rcsüdva ' I 
1 cu ia. 
KÍI MÍ ( (u i secucnc ia atendiendo á los la 
í^os servicios y m e r e d m i e n l o s q u e ri)ii(:ürren1 
V, como A d m i n i s t r a d o r rí s m i c d(» cfthltíbódo 
ii(\s d i r e c t a s : ha a co rdado hóniDrarfó en s,^  
r e e m p l a z o , c o n s u j e c i ó n ígüalmcnlc á la de-
terminación del Goblcrnftj y (Dn ia ih lo con Sl 
p a t r i ó t i c o de>prend imi (Mi lo y para (pie el lema 
<le economías empiece á MM* u n a \ e rdad prácti-
ca, ha r e s u e l l o (ambicn q u e hasla la dis|)osi-
cipp del G o h i e r u o perc i l ia V. ú n i c a r n e n l e el 
haher q u e d i s l r u í a e n la ;u tualidad como ce-
sante 
L e ó n ^ 0 de J u l i o de 1 S ; . z z r F d i p e Fer-
n a n d e z M a m a / a r e s , P r e s i d e n l e . ^ ^ I a n u e l Arr io-
la , S e c r e l a r i o . 
N ú r n . 3( íG. 
M u y g lo r io sos po r r i e r l o s o n los nnlipnos 
recuerdos de I x ' o n y la h i s t o r i a í*on lem ( jo iun i 
ofrece t a m h i e n u n a h e r m o s a pag ina al palrio-
l i s u i o i n d o i n a h l c de étós habi tantes signifíc'adas 
solemnemente en el a f io de IS j ). Lá SútiU 
cine tengo el h o n o r de presidir espejaba ébti 
profunda coiiOaiK i^ B) glórlbsó al^aftitenfó Je 
esa Capital! porqcte la célebre ciudad de téon 
n o pod ia mostrarse rudiferéiite a los r^álcs ile 
la P a l r i a qne éx%ííl su c o n o c i d o Civ¡>ino, li 
dclbnsa d e l Trono v de la íaI ier i;Hl. 
A s i es q u ¿ e.sla . h i u l a no se ha sorprendide 
eon la n o l i e i a <lel héróípb a l zamien to de l^s 
Leoneses , p o n j í i e conoce s u p a l r i o h M n o v lo 
éspdraba. Reciba pu;>s \ . K. la mas cordial f. b-
c i la í i on po r t an Facisto ^uceso c o n el nfohlc 
gullo q n e dehr ( . i he iuos á lodos de hal»er síüP 
los p r i m e r o s rn l e v a n t a r e l g lor ioso pefldoD rtP 
Castilla cu defensa de nuesti^ líbert^6^ ^ 
T r o n o y de la moralidad ultrajada. 
Está . l o ó l a tiene e o n o e i m i e u l o oficial dt* W 
a l z a m i e n u » de Palencia y ¡Camorai f ''i"'1,1 
por m o m . - o l o s i le todas las d é t n d S GápiW^ 
Castilla; 
A l m i s m o lienifK) tengo el h o n o r de a^ ?1" 
tcslar á V . K. que íWpues de haber deliberad? 
I l i^l() 
d e l e u i d a m r f i i c sobré los medios m a s a prO|Hí-
para i^teher r\ pronuiicmmientP y ,v",,,,,,il, ^ 
lar la libertad, ha creído que producir,a |a 
mas importantes nesultado$, creación en ' ^ 
Capital de una JniUa Cpiitral í í!? • r0 , , | r^5¡ 
las i piraciooes d,. lodas las ^royínejas . 
idla la \y¡eja y cu la cua l se cncuwilra 
; aIllo ddnciciiin á la clcrcj^a rldl ^dmin-
Sahiadbs |>or i?l pueblo 3 el b,erc.lo. Esla 
lNn,a (•>,>( r.i acoteríi v EÍ flíelíq pcnsnttiien-
J0 v rU MB bobtiáti»! In hWga te -u va 
viaí p H l a bou I0ls toitdSpbiídichitS poderes 
un iticiividuo de su seno que lOtíie p814^  rn laN 
déliWsi-acioiies J ateOclfit* dé I* GcWPKl p a r a 
jjnc bómiiinañdq m i o i r o s ésfdcrtos se establézr 
CA 1;, unidad de a c c i ó n l ;m n . r o . i r i a en las nc-
tuajrs dltUÜ^Üincias para h a l i r a les cnc in i -os 
Je la Patria J co locar c) pcfHÍoii dé la l á h c r l a d 
al íadd <M T r o n o de n n o l r a l l c i n a . 
bíos guarde a V . E. i n n d i o s anos, yalla-
i lolid i S J c . I n l i o de lS.:*)i. = AgU>l ¡n N o - i i c -
r a s - I - v c m o . S r . Presídentó de la J i m i a Pro-
visibiiaí de L o a n . 
También O v i e d o se l ' a a l / a d o c o n l r n la 
bdiqsn liraní^ y los ¡níarnes o|»rcM)i(\s. La M i l i -
t¡á Píaciülial SC a n u a y el cnln-i.iMiio c> ^ r a n -
Át Kn Oviedo como en L c o n la generosidad 
do los Tencedóres responde > castiga, de u n 
riiódÓ íligiíd iU\ a lmas l ihera les , las piMsecncio-
iiéi y vrtigaiüás <lc los l ioml 'n : s ( ¡ u e nos lian o p r i -
mido. Cómo no citar lo (]IJO b a pasado a l odio-
so gobernar Pérre? F e r r é I m p o p u l a r y a b o r r e c i -
do por lo que bacia c o n los pobres á í i u i c n c s 
p ivnd ia estrechamente por pedir l i m o s n a y l l e -
gaíido basta c e n a r u n agujero por d o n d e e l 
pueblo c o n d o l i d o a r ro jaba a l g u n o s bocados de 
pan; l i n m o (pie apremiaba c r u e l m e n l e á los 
pueblos reducidos a la m a y o r escasez, y (pie 
pérsiguíó á Campo-Sagrado procesándole por-
Jine pul»lic(') u n m a n i l i e s l o representando l a 
ronvcuiencia de d i l a t a r e l a n t i c i p o bas ta nue-
Vos frutos, causa en la q u e el fiscal pidió c o n -
tfa el liheral M a r q u e s I (i meses de p r i s i ó n y 
2$,000 i v de multa. Pues b i e n C a m p o - S a - i a -
nd feilvó á Perre dándole u n a s i l ó en s u p r o -
l)ía ^•,s;, y l ibándole asi de) justo f u r o r de lá 
^Hilliiud ( ¡ u c le b u s c ó al s a l i r la silla-correo 
^ V ' n d o huía en e l l a de u n país q u e t an to 
"Jtoa perjiKlicado. U c c i o n magnániitiá p r o p i a 
^ l o de un c o r a z ó n liberal y jeneruso! 
A - t o r g a , V i l l a f i a n c a , S a h a g u n , G r a j a l , V a l -
' ' ' ^ la U a ñ . / a h a n s e c i i o d á d t i é l á l r a í t i í i é h l o 
^«•lolico .le la Cap i t a l . Buenos ciadadanos com-
J '""" las J u m a s auxiliares, ^os prometemos, 
'•' njayor cQnCanaa^ <iu<' (>stas saben mtty 
"«n organizar lodos los elementos de \ i , ia d, I 
3/i 3 
partido liberal, en sus, localidades, rnarqhandd 
íntiniaiti<intc de a( uérdb t o r í la Qipilal <[ue 
centraliza y dá unid.id á la fuerza r n m m . . ¡i^i 
c o m o esla lo es tá r o n la . I nu l a dé Vállodolid, 
que unifica la de lofld di disííitói Lias Jun-
tas a u x i l i a n - de p n r l i d n r o m p t e n d e n perlecla 
mente q o e e l c u i d a d o preferente! j supremo 
d e b e r á ser la organizucipñ d é l a Mii.ltiA SACÍO-
NAÍ. para que cdnsigamps sdan u n a verdad 1<» 
principios p r o c l a m a d o s por tíl G e n e r a l Q*Donell 
y que todos d í ' í c i i d e r e m o ^ , p o r i j u e l.i garantía 
de TODO, c o m o d ice en su p r o e l . i m a el [luátrc 
General, es («f o r g a n i z a c i ó n de la M I I J C I A sobre 
bases s ó l i d a s . 
Nndíi comparable al júbilo que rrinú en el tjérclto 
y píibl*i«i(»ii díi Míinzonorcs durante la nocluí del S. El 
vjiiicnUi y simpÁtíco general Serrano se presentó en el 
ruartel general acinnpníii'lü dé una escolla de pabamnl 
iirma«lo!j, y Irayendo maí favorables noticias ile Ah 
üaluefa. V*i(.ui momentos deípues se presentó a Mici i . i r lo 
tina comi-ion nombrada por lo> «liversos cuerpo!* del «'j< r<:i 
lo. La mú>íca militar del regimiento infantería del Principo 
dio una serenata al general en Gefe y al general Serra-
no, en la cual los gloriosos acentos del himno de Uie^o 
entusiasmaron a la concurrencia. Los vivas á la Conslilo-
cion, ó la Libertad y a las (ienerales del ejercilo CuiisU-
lucional, mil veces repelidos; la alearía. I.i ftaUrníttíld 
de los oficiales y ciudadanos, mostraron una vez mos el 
perfecto acuerdo de todos acerca del modo único con que 
p iede resolverse la ¡Tctual cuestión política. 
Se va ñ organizar un cuerpo de caballería comporto de 
los voluntarios armados que en gran número se presentan 
en la Mancha, Irayendo lodos armas y caballos propio^. 
Kn la marcha de Villarrubia á Manranarc- presentaren 
los primeros, que fueron perfectamente recibidos por el u»*-
neral en Gefe. Todos son gente valerosa y acostumbrada o la 
guerra. 
La mayor conformidad reina entre los generales O'do-
nell, Serrano, Dulce, Ko> de Ulano y Medina que mamlnn 
el ejérrilo constitucional. Ks falso cuanto se ha dicho en con-
trario. Los resultados de su plan de campaña no lardara en 
saberlq* a su costa el gobierno. 
Las fuerzas constilucionalcs no se apoderan de oíros 
fondos que de los del gobierno, que seria una ínjieiiwCei «lo-
jar en sus mnnos. Están cobrando el Irímeslre que empieza 
a cobrarse en esle mes. a lio de que no caiga en poder del 
mismo gobierno. Por lo demos lodo lo pagan religio?amentc« 
En todos los pueblos se ha fijado un bando ordenando 
que no se pague el scmcítre de anticipo. 
Son innumerables los voluntarios que se presentan de l o -
dos parles, perlenecienles ó lodas las cfases .de la vK iedjd. 
Para poder armarlos, se ha dispuesto recoger cananas y 
armas de fuogü. Sobran ya Ofldalea para la fuerza que 
hoy, y je eslon preparando cuadros para los nuoos bata-
llones. 
» 4 Ü 
V I V A Uh I i n C U T A D . 
vi'lal.nu ya con lúupbría praspom s^; 
pcfo él pu Wo se alzó fucrlíi \ poleaffl 
y d irnjv.'iio ctóó ilc las Imirnuir.s. 
I).' españt)|os bhsírfrdos la pandilla, 
qnr el p()«lnr u s u r p ó , vil y liaidura, 
de la hifartfiB fiacción, que ella acaudilla» 
forn) felice la pbstt'CM hora. 
GdbiiNlos hüyen ó ifmon eschrídidos 
IdS trdtoís no (roMr dü u^ avaricia.... 
«ion ladrónos, ion viles-; sort bnndiilos, 
y s;^  esconden ¿JW q u é ? , . , de la ¡ J u s t i c i a ! 
De la ¡uslicia, « i y o templo bollaron, 
fuvo noiuhir s e r a d o cs^ineciiM-on, 
tuvo nruilo con c r ímones maucliarpo^ 
y cu sé sacrosartld se rieron. 
De la justicia la c§|)ada salvadora 
amagd ^iiátigaí c r imenéá l a n í o s ; 
j n i í juieiv \ a pajz ooncjljádora^ 
]jon|uc quiere, salvar principios .Sanios. 
Y en su iwmbi 'c loa buenos libpniles 
en lonii» de esla enseña lioy agrupados, 
mald i í ramos los l iombrcs desleales, 
grilani!.) . >in cesu , e n l u s i á s m a d o s 
¡Vi \a la liberladí la libre ¡inprMttfl 
viva la liheral ^onslilueioivl 
viva el nrúenlo del afio de e n á r c a l a ; 
fSC rnCUerdo qiie s a h a á la Nación. 
¡V iva el hombre, que invicto (iencwd 
representa del pueblo la op in ión ; 
y v iva la Mi l i c i a Nacional , 
que del pueblo w r á la sa lvac ión I 
ir. c. 
L a s J u n t a s p e r i c i a l e s d e l o s A y u n t a m i e n t o s 
que á c o n t i n u a c i ó n se e s p r e s a n , h a c e n s a b e r a 
los c o n i r i b u y e n t e s v e c i n o s y f u r a s i e r o s q u e p o -
sean fincas> r e n t a s , f o r o s , censos ó g a n a d o s su -
j e tos á l a c o n t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s q u e en e l 
t é r m i n o d e 1 5 d i a s c o n t a d o s de sde l a i n s e r c i ó n 
d e este a n u n c i o en e l B o l e t í n ^ p resen ten r e l a c i o -
nes j u r a d a s en l a S e c r e t a r i a d e l r e s p e c t i v o 
A y u n t a m i e n t o d e l a r i q u e z a q u e c a d a u n o p o -
sea pa ra f o r m a r e l p a d r ó n que ha de s e r v i r d e 
base á la d i s t r i b u c i ó n y r e p a r t i m i e n t o d e l a 
: o n i r i b u c i o n de c a d a u n o d e l o s s igu ien te s 
A y u m a m í e n l o s : 




Rabanal del Camino. 
Vega de Espínarcdi. 
V i l l a d e c a n e s . 
V e g a c e r v e r a . 
P u e n t e l > n m i n g o F l o -
r e z . 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
AiNCNCIOS. 
Batan en arrúndo. 
E n e l p u e b l o de F e d r o s a de la V e g a 
v i n c i a de F a l e n c i a , p a r t i d o j u d i c i a l de S a l d ^ 
ñ a , se a r r i e n d a u n b a l a n pa ra pisar telas de T 
n a , p e r f e c i a m e m e c o n s t r u i d o , c o n IJS ^ \ ^ 
u l i i m a m e n t c a d m i t i d a s . Se l u l l a s i tuado ^ 
p r ó x i m o a l p u e b l o , en e l m i s m o l o c a l que T 
m o l i n o de l i n a z a d e l m i s m o d u e ñ o , c o n buem s 
t e n d e d e r o s , a g u a s fijas y abundan tes eniodoe3] 
a ñ o y h a b i t a c i ó n p a r a e l ba tane ro . T iene dos 
p i l a s y c u u t r o m a z o s a d e c u a d o s para cada ela 
se de t e l a s . D i r i g i r s e á D . F r a n c i s c o Uriszar 
de A l d a c a en S a l d a ñ a . 
E l d i a 3 de J u l i o se d e s a p a r e c i ó de V i l l a -
m a y o r d e C a m p o s p r o v i n c i a de Fa lenc ia una 
m u í a d e las s e ñ a s s i g u i e n t e s , de 3 a ñ o s cumpli-
d o s , p e l o p a r d o o s c u r o , v o c i b l a n c o , alzada 
c u a r t a s b i en c u m p l i d a s , t iene una l i s ta de pelo 
n e g r o d e s d j la c o l a has ta e l p e s c u e z o , esiá un 
p o c o r o z a d a e l h o c i c o d e l b o z o , e s t á herrada de 
l a s m a n o s , e l que sepa su p a r a d e r o se servirá 
d a r r a z ó n á J3 . A n d r é s R o j o v e c i n o de dicho 
p u e b l o q u i e n g r a t i f i c a r á . 
E L H I A K S T R O 
D E IXSTUÜCCrON r iU.MARIA. 
1 
Con esto lilulo so pnhliea en Val ladol i i l , «Ics^ 
. . do hic iemhre p róx imo pasado, un periüiiicd 
quincenal do IG pagino^  de impresión on octavo nn -
y u r , dcstinodo á propagarj uiMfor^ aT y nieloíluar 
los cohucímídnto^ moa Ú(Í|CM de lo insiriicei(»ii priina* 
ria. elémOfitál y superior. En el se eJlipndráa W 
nr ínp íp ios y realas de mas Inmediata uliliilad souro 
la e d u c a c i ó n en general] y nía* pflr|lc!ü|jrjTiónle^ 
los divurdoá procei l í rnienlos para Irasniilir íí 1^  
íios la in.ilruceion de IDI* principales rumos qo^ L'nn-
si^na el Iteylonionlo; ile suerte que será un>:pflruWH 
c o , no solamente úlil á los n iños ; sino lainliien a w* 
padres da fafíiiliu qno deseen cooperar con Bl pf0~ 
i . sor. á lin de perfeccionar, á sus hijos en la prnne-
ra educaoion. • • i i 
Se suscrihe en esln ciudad en el estoblecinj^ 
l ipo- rá í íeo de lo Viuda e Mijos de Uifloa cosianao 
al uño 12 rs. franco de porle« 
LEON: KsTAiLitíMíioro f^OfiliriCü ur LA VIUBA » ***** 
